



Problems of Introduction of Double-entry Bookkeeping 




































































































































































































































































































































1 流動資産　　　　1 流動負債　　　　　　1 金融資産　　　　　 　1 流動負債
　　現金預金　 　　　短期借入金　　　　　　資　金　　　 　 　 2 非流動負債
　　棚卸資産　　   2 固定負債　　　　　　2 非金融資産　　　　 　純資産
































































































自己株主 評価その他 純資産合計資本剰余金 利益剰余金
期首残高 xx  xx xx xx xx xxx
当期変動額
新株発行 xx  xx
配当金 － xx － xx
自己株取得 － xx － xx
自己株処分  xx
当期純利益  xx  xx
その他有価
証券評価差益  xx
当期末残高 xx xx  xx  xx  xx xxx
N.　　W.　　M.（Net Worth Matrix）
表６ 財源 資産形成充当財源 その他の純資産 純資産合計
国補 県支 評価換 開始時未分析残











当期変動合計 xx xx xx xx xx xx


















































































































































































































た。このことから，簿記を ｢ 帳合 ｣ といっていた。




　　　　　　　　全体　　　都道府県　　　政令市　　    市区　　        　町村
基準モデル　97（10.0%）　 0（0%）　　　 1（7.7％） 69（12%） 27（7.8%）
総務省
改訂モデル　692（71.2%） 30（75%）　 8（61.5%） 447（77.9%） 207（60.0%）
総務省方式　84（8.6%）　　 2（5%）　 4（30.8） 28（4.9%） 50（14.5%）
その他　　　94（9.7%） 7（17.5%） 0 27（4.7%） 60（17.4%）
未回答　　　5（0.5%） 1（2.5%） 0 3（0.5%） 1（0.3%）

































































　方式改訂モデル」に関する Q ＆ A
平成20年10月
東京都会計管理局
　「東京都の財務諸表」平成20年度版
平成21年9月
全国知事会
　「今後の地方自治体における公会計制度のあり方
　に関する提言」
平成20年11月
日本公認会計士協会
　公会計委員会研究報告第16号「
　インフラ資産の会計処理に関する論点整理」
平成19年3月28日
